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Though thcsc g irls nccd no longer be 
fo rma lly introduced to YOtl, you m ay n ot 
he acquainted wilh them in their officia l 
pOs iti ons. Reading fr om lef t to right, 
bcg inning on Ihe top ro w, Ihey are : The 
House Pres ident s~ Jane Spcnccr in East , 
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INTRODUCING 
Mary Cocke ill W est, and Ruth Coterill 
in Main: Hull Neff, Scnior Class Prcsi~ 
dcnt; thc Edit ors~Mildred E mory of 
Car{lnr." Marge Porte r o f S pillsler, and 
E lizaheth S lreet o f STUDENT LIFE. Sec-
ond row: Freddie M etca He, Sophomore 
'c' 
Class Pres ident ; H annah Taylor, Chie f 
Marshal. and Margaret Ander son, Presi~ 
dent of Student Council ; Rosa Batte 
Hodges, Junior Class President. Third 
row : Frances McDowell, President of 
y , W . C. A ., and Peggy Lee, Pres ident 
TO YOU 
o f Athletic Board ; Betty Smith, Presi-
dent of Music Board ; Lacy Darter, Presi~ 
dent of Dramatic Board, and Barba ra 
Doty, A cting Pres ident of International 
Relations Club as well as President of 
the Monogram Club, 
Other officers are : Hilda Whitaker, 
Chairman of Writer s Club ; Gracie Trim-
ble, President of Cotillion Club ; Dorothy 
Schnaitter, Acting Pres ident o f the Rid~ 
ing Club. 
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Chesterfield Time 
on Your Radio 
PAUL WHITEMAN 
Every Wed"esdoy Eve"ing 
A /I C. B. S. Statio,u 
PAUL DOUGLAS 
Daily Sports Program 
51 Leading N. B. C. 
Statio"s 
H EPTEMBER 16, 1938, H 
For refreshing 
mildness . . . for pleasing 
aroma . .. for better_ t~ste •.• 
the things that really count in 
a cigarette . .. smokers are 
turning to Chesterfield. 
It takes good things to make a 
good product. That's why we 
use the best · ingredients a 
cigarette can have ... mild ripe 
tobaccos and pure cigarette paper 
.. . to make Chesterfield the 
cigarette that smokers say is 
milder and better-tasting. 
Copyright 1938 , LIGGETT & MYERS TOBACCO CO. 
SPORT SLANT'S 
W elcome to the class of 1942! What 
I a lent you have in the way of athletics 
wi ll be found only when each and all o f 
you who have any hankering after a cer-
tain sport come out for it. The matter of 
nllt ha \' ing played the game before is 
s imple, just come out and lea rn how to 
play Ihe game, Sports at Hollins are main-
ta ined for the students' pleasure as well 
as welfare, and who's to tell whether they 
like something or not until they've taken 
a try at it , It's a genera l ca l1, then, to 
come out for your class teams, Odd and 
Even teams, Blue and Red teams, swim-
min~ , lennis, archery, etc.; who knows 
\\'hat champions you may have in store 
f or us? 
The hockey season gets under way Mon-
day. The champion senior team is ex-
pected to come through with their fourth 
championship in a row, but despite 10 ses 
o f va luab le players and gaping holes in 
the ranks of the junior and sophomore 
hockey teams, both teams will be in there 
fighting to keep the seniors from attain-
ing such a record. Indeed, it will be an 
honor o f almos t equal value to beat the 
cha mpions for the fir st time. Perhaps the 
fre shmen will turn the trick, with fresh 
young vigor , it may be that the seniors will 
fa ll before them-so all hockey aspirants 
take note, and turn out full force for the 
team. 
F or four straight years, the Odds have 
downed the Evens. This year the old stars 
o f '40 will be strengthened by the fresh-
men, and chances are even that a winning 
team will result. The seniors and sopho-
mores have had a year together and retajn 
t he majority of their players; theirs 
should be a strong, balanced, well-knit 
team, but sometimes the most perfect team 
theoretically can tumble before a deter-
mined eleven of fighting players. A most 
interest ing season should conclude with a 
most interesting Olid-Even hockey game 
at Thanksgiving time. 
Those red and blue ribbons with which 
you were tagged designate which side you 
play and root for at the big basket ball 
game in March. Remember what you are, 
and remember-once a Blue or Red, al-
ways a Blue or Red. Again we have a 
record of straight victories; this time the 
Blues have the possess ion of it. For the 
past four years, the Blues have maJiaged 
to come out on top. This past spring they 
just did manage to come out on top by a 
margin of a few poin ts. Both teams have 
suffered through graduation, but the Reds 
seem to have lost more players from the 
starting team, 
Three-court basket ,ba ll is the type 
played here, and with class and Red-Bltle 
games, there's never a dull moment on 
the court. Again a plea goes up for a 
large t urn-out. There are never too many 
players out for the team, whichever team 
it may be, so come out, a ll you newcomers . 
Hockey and basket ball are the main 
team sports, but there's swimming, riding, 
tennis, archery, and others for individual 
competition. Again, there are never enough 
out for these sports, so come ahead, 
everybody. No stars have a monopoly in 
any of our sports. 
To those unathletically inclined, we say 
come and cheer. You wi ll never have such 
a good time as when you are biting your 
fingernai ls off in between gasps and yells 
at the games. Thrills and chi lls are a part 
of every game, and the spectators share 
equally. There is such a thing, too, as 
class spirit, and let there be no lack of 
that as far as athletic contests are con-
cerned. orne on out and cheer! 
COLLEGE,VIRGINIA 
Mythical Tour of Hollins Campus: 
Conducted for the New S.tudents 
--------------~~ 
Would You 
PleOlle Tell Me . . . 
Wlrere do 'We sit ill tile dillillg room? 
Anywhere but at Senior and Faculty 
tables. The former are distinguished by 
candles; the latter are those lIex.t to the 
walls in the front of the dining room. 
Though later you will be assigned definite 
tables, visiting is allowed on week-ends 
throughout the year. 
Do 1 Ie sillg in the dillillg room ? 
Yes, the Seniors start the songs and 
everyone is urged to join in. 
Do we dress for dililler? 
Not formally, but stockings are always 
worn after six o'clock and a silk or wool 
dress is suggested. 
Is there any rille agai'IIst chewillg gum? 
No, but campus opinion is that good 
taste forbids it in classes, in chapel and in 
the library, 
W hell do 'We get 11lail? 
The mail is in the boxes by 10:00. It 
leaves at 3 :00 in the afternoon and is col-
lected again at 4 :45 to leave at 7 :30 the 
next morning. 
H ow do we gel to tOWII ? 
Bus schedules are posted on the bulletin 
boards. Greyhound buses stop at the 
Tinker Tea House; the red bus leaves 
from the end of West bui lding. Taxis 
may be ordered in the Social Office for 
any time, and cost $1. The limit is five 
p~ssengers. 
How 10llg do classes last ? 
Classes last fi fty minutes, ending as the 
clock strikes. Ten minutes is then allowed 
for getting to the next class. 
Where can I filld Ollt an:"thillg else I 
don't know? 
From your group leader. 
---~>--------
New York World's Fair 
Is a Tremendous Project 
The offic ials of the New York World's 
Fair for 1939 have recently released a 
veritable flood of in formation about the 
progress being made in erecting the fair 
grounds and buildings and a lso about the 
expected attendance at the fair . 
The number of out-of-town \'isitors has 
been estimated at 15,000,000, while an-
other 5,000,000 wi ll attend from the vicin-
ity of the city of New York. Further-
more, each of these persons wi ll average 
three gate admissions, so that the amount 
to be taken in at the Exposition's nine 
entrances is con ervatively estimated at 
$33,000,000. Not all of these wi ll be 
Americans. Instead of flooding Europe 
with sightseers, as heretofore, the United 
States will be overrun by thousands drawn 
hither by the fair. 
The problem of feeding this enormous 
group will obvious ly be a difficult . one. 
There are to be at least eighty restaurants 
with a total seating capacity of 43,200. 
Each one of the thirty major buildings 
will have one whi le the remaining fifty 
will be allocated to experienced restau-
ranteurs as concessions. In addition, a 
number of the participating foreign na-
tions are to include restaurants in their 
individual pavilions. The bill of fare will 
provide a veritable gastronomic trip 
around the globe. France, for instance, 
wi ll offer the gourmet a callard tlalltais a 
I'orallge; Belgium is to specialize in Flem-
ish and Walloon dishes, with delicacies 
cooked in fig leaves; Cuba will have arro:; 
COli polio; Mexico, tamales, frijoles and 
baked pig; Rumania, a wide range of 
game; Russia, b/illis and kasha; Brazil, 
colorful assemblies of tropical vegetables, 
Thirty million frankfurters and ham-
burgers will be eaten, a number which, if 
strung into a rope, would reach across the 
Atlantic from New York to London. 
In spite of the size and popularity of the 
The freshmen have discovered by now 
that they really must get acquainted with 
the different buildings here on the Hollins 
campus. Though seniors say that even 
it I tcr three years th re are sti 11 many 
!hings to be l earn~d about them, a sh rt , 
If sketchy, tour mIght be helpful to any-
one who habitually gets lost. 
The Charle L. ocke Memorial Li-
b~a.ry, ~hough it is often mistaken by · 
~Isltors f r the, administration building, 
I the most obVIOUS and most frequen .ed 
of the academic building. An attempt to 
describe it or its rustory could- easily fill 
a volume. It's much nicer and lazier to 
take one of its books out on the back 
porch overlooking the garden and read in 
~ he sun. The classrooms in the basement 
are open at night for study, though every 
one must leave when the library closes at 
ten. 
To the left of the Library is the Science 
Hall, Though it is devoted mainly to the 
laboratories of the natural and socia l 
sci~nc:s, many other classes meet regular-
ly 111 Its rooms. The first floor includes 
rOOms for psychology, math, philosophy 
and sociology. On the second floor classes 
in biology, hygiene and history meet 
whi le the third i's devoted entirely t~ 
chemistry and physics, 
To the right of the Library is what 
~ight be called another biology lab-the 
~nfirm~ry. Though its rooms are painted 
111 delicately cheerful shades of pink and 
green, this is still not enough inducement 
to make it worth while to be sick. 
On back campus is found Presser Hall 
the building for music and art. Though 
u~ually fi lled with the sound of many 
pIanos, sopranos and Victrolas, it is quite 
peaceful early in the morning or late at 
night. It is the newest of the academic 
buildings and one of the most beautiful. 
The auditorium on the first floor where 
invitation concerts and other lectt;res are 
often held, has been known to change its 
character during ChiSS meetings into that 
?f Union Square, or during facu lty dances 
mto the most festive of ballrooms. People 
sometimes get lost in Presser, looking for 
the art studio. It's on the third floor by 
way of the stairway on the north side of 
the building. That, in case one doesn't 
know, is the end nearest the barn. 
Tayloe gymnasium, which faces Presser 
has a ll sorts of hidden recesses which ar~ 
fairly well discovered during one's 
physical examination. The swimming pool 
can be approached from the north entrance 
to the gym or from the locker room but 
if you're planning to dive in you st~p at 
the window on the left as you enter the 
locker room to procure your bathing suit. 
Most freshmen should know the Little 
!heatre pretty well after these psycholog-
Ical tests. Its auditorium looks quite dif-
ferent, however, on a fe stive occasion and 
the suites of dressing rooms behind look 
very professional when the cast of a play 
i preparing for a grand entrance. Faculty 
Row, the function of which is indicated 
in its name, is vaguely described as behind 
the Litt le Theater, the Science Hall or 
the Chapel. It's a delightful place to walk, 
and the faculty always welcomes visits 
from the students. East, 'West and Main 
buildings are easily distinguished, but the 
barn is a different matter. It is suggested 
you walk out with your date next Sunday 
a fternoon and discover it for yourself. 
fair, however, one wi ll not get lost too 
of ten. Traffic experts of both the New 
York World's Fair and of the New York 
Police Department are completing plans 
for a directional system to enable motor-
ists from out of town to make their way 
through the city to the fair grounds. On 
main thoroughfares leading into the city 
information boo:hs are to be erected to 
provide answers to any sort of traffic 
fJuestion. Once out at the grounds there 
wi ll be a fleet of one hundred buses to 
carry visitors over the ten miles of bJs 
roads which have been constructed. Most 
points in the grounds will be within a few 
hundred feet of a bus stop. 
The New York World's Fair of 1939, 
daring in conception and in execution, is 
a gigantic monument to the modern mood. 
----~----
The ideal husband seems to be a law-
abiding fellow that no other wOman would 
take as a gi ft. 
